






























































































の OB の集まりがあった際にゼミの先生、昨年暮れに亡くなられた S 先生にご
相談したところ、司法試験や公務員試験の話をされ、法律家という道もあると教
えていただきました。






































































　私の場合、 9 月から職務代行が発令されるということで、 8 月末に上京し、芝
































































































































































































































































































































































































































　先年、S 先生と T 先生のご退職時のパーティーの席で、「教員には定年がある






（平成29年（2017年） 1 月24日火曜日14時45分〜16時15分 
早稲田キャンパス 8 号館308教室）
